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Penelitian yang berjudul â€œPengaruh Pemberian Bokashi Kotoran Gajah dengan Berbagai Dosis yang Berbeda terhadap
Pertumbuhan Kedelai telah dilaksanakan di Desa Subulussalam, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam, Provinsi Acehâ€•.
Pengumpulan data dilakukan mulai tanggal 10 Maret sampai dengan 14 April 2014. Tujuan penelitian ini adalah (1) untuk
mengetahui pengaruh pemberian bokashi kotoran gajah dengan berbagai dosis yang berbeda terhadap pertumbuhan kedelai, (2)
untuk mengetahui dosis bokashi kotoran gajah yang tepat terhadap pertumbuhan kedelai. Penelitian ini menggunakan metode
eksperimen dengan menggunakan RAK terdiri dari 5 perlakuan dan 5 kali ulangan. Dosis perlakuan yang digunakan dalam
penelitian ini yaitu 0 g/tanaman (kontrol), 10 g/tanaman, 20 g/tanaman, 30 g/tanaman, dan 40 g/tanaman. Parameter penelitian ini
adalah tinggi batang, jumlah cabang , dan jumlah daun tanaman kedelai. Data dianalisis dengan menggunakan Analisis of Varian
(ANOVA). Hasil penelitian diperoleh bahwa semua perlakuan berbeda secara signifikan (Fhitung â‰¥ Ftabel, Î± = 0,05) baik pada
tinggi batang, jumlah cabang, dan jumlah daun tanaman kedelai. Kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian adalah pemberian
bokashi kotoran gajah dengan berbagai dosis yang berbeda berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman kedelai dan dosis bokashi
kotoran gajah yang tepat terhadap pertumbuhan kedelai yaitu 20 g/tanaman dan 30 g/tanaman.
